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『教育学研究科紀要（別冊）』刊行規定
第 1 条 教育学研究科は，『教育学研究科紀要（別冊）』（以下，別冊紀要という）を毎年 2回（9月，
3月）刊行する。
第 2 条 紀要の編集・刊行については，教育学研究科長を責任者とする。
第 3 条 教育学研究科長は，各専攻所属の教員各 1名を紀要刊行委員として任命する。紀要刊行委
員の任期は 2年とする。委員長は紀要刊行委員の中から選出する。




第 5 条 各冊ごとに，一人あたり執筆できる論文数は 1本とする。ただし，共同執筆の論文がある
場合は次の規定に従って 2本まで可能とする。
 一）筆頭執筆者と筆頭執筆者でない共同執筆者とで業績評価を異にする学問分野の場合　
  （1）「単独執筆者としての論文 1本」と「筆頭執筆者でない共同執筆の論文 1本」
  （2）「筆頭執筆者としての共同執筆の論文 1本」と「筆頭執筆者でない共同執筆の論文 1本」
  （3）「筆頭執筆者でない共同執筆の論文 2本」
 二）筆頭執筆者と筆頭執筆者でない共同執筆者とで業績評価に差がない学問分野の場合　
  （1）「単独執筆者としての論文 1本」と「共同執筆の論文 1本」
  （2）「共同執筆の論文 2本」
第 6 条 教育学研究科長は，提出された論文掲載の可否を定めるため，論文審査委員を委嘱する。
第 7 条 掲載する各論文に，刊行委員会が別に定める日をもって論文受理日とし，それを付記する。
第 8 条 本紀要の審査には，各号ごとに最終審査報告期限が定められる。論文審査委員は定められ
た最終審査報告期限までに，審査をおこなった論文の採択の可否を決定して報告する。
第 9 条 紀要の発行部数および配布先は，次のとおりとする。
 一）発行部数 900部内外
 二）配布先







































 ①  縦書きの場合は，上下 2段組。1ページあたり各段 1行 31字，22行。注記（本文と同じポ
イントを使用のこと）も含め 12ページ以内とする。
 ②  横書きの場合は 1ページあたり 1行 44字，34行とし，注記（本文と同じポイントを使用の
こと）も含め 11ページ以内とする。
   2段組の場合は 1ページあたり各段 1行 21字，34行。注記（本文と同じポイントを使用の
こと）も含め 11.5ページ以内とする。


















原稿は紙媒体と電子媒体（USB, CD-R, DVD-Rのいずれか）を 1部ずつ用意し，『教育学研究科紀
要（別冊）』執筆者カードに必要事項を記入し，指導教授の推薦署名をうけたうえ，これを原稿に
添付し，所定の期日までに教育・総合科学学術院事務所庶務係に提出すること。
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また，図表，写真等で電子データに入力されていないものが含まれる場合は，該当する図表等の
原稿冒頭に『電子データ未入力』と朱書してすること。
8．論文掲載証明書の発行について
論文掲載証明書は，各号の「論文採択日」以降，発行可能とする。
以上
（施行，改定履歴）
1993. 5.25改定
1995. 2.28改定
1996. 2.27改定
1999. 2.23改定
2000. 1.18改定
2001.11. 9改定
2013.10.22改定
2017.10.24改定
2018.11.27改定
